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Carmen Bravo i l’olor 
de fusta de la 
serradora de Gironella
30 d’abril del  2007. Ahir, diu-
menge, va morir Carmen Bravo, 
pianista, vídua del compositor 
Frederic Mompou. Els diaris re-
corden que s’havien conegut en 
un concurs d’interpretació, quan 
ella tenia 22 anys i ell 48, i que, 
després de festejar quinze anys, 
es van casar «en una celebració 
íntima que guarda el secret de la 
seva decisió» a l’església romàni-
ca del Poble Espanyol de Montju-
ïc. La tarja d’invitació informava 
a la inversa: tenien el goig de 
comunicar a llurs amistats que 
la cerimònia ja s’havia fet. 
Carmen Bravo va explicar 
les seves arrels berguedanes al 
periodista Ramon Viladomat en 
una entrevista publicada a El 
Vilatà (núm. 62): «Vaig néixer 
a Gironella, concretament a 
l’estació, ja que el meu pare era, 
en aquella època, inspector de 
la línia de ferrocarril Manresa 
– Berga. Però a Gironella només 
hi vaig viure fins que tenia cinc 
anys; després vam anar un temps 
a Guardiola i després a Barcelona. 
(...) [De Gironella] conservo 
encara present l’olor de fusta 
que venia de la serradora que hi 
havia al costat de l’estació, i tam-
bé l’olor dels camps per on acos-
tumava a passejar. Curiosament 
conservo més vius els records de 
Gironella que no pas els d’altres 
llocs on he viscut».
La inspiració de la número 11 
de les Cançons i danses de Frederic 
Mompou va sorgir d’una Patum 
que van viure a la dècada dels 
cinquanta des del balcó de l’ajun-
tament de Berga. Carmen Bravo, 
que en la seva època d’estudiant 
havia recopilat cançons antigues 
al Berguedà, va presidir, l’any 
1988, el Concurs de Piano Ciu-
tat de Berga del centre d’estudis 
musicals L’Espill. 
Avui és un bon dia per a rellegir 
l’entrevista de Montserrat Roig 
a Frederic Mompou a Retrats 
paral·lels amb la número 11 de 
les Cançons i danses com a música 
callada de fons.
El Pedraforca 
de Jordi Sabater Pi 
18 d’agost. Visita al Parc Científi c 
de Barcelona per tal de veure 
els dibuixos del Pedraforca de la 
Col·lecció Sabater Pi, formada 
pel fons del catedràtic emèrit de 
la Universitat de Barcelona que 
li dóna nom, el científi c i dibui-
xant  Jordi Sabater Pi (Barcelona, 
1922), amb qui avui hem quedat.
«Vos sou mestre? Espanya és 
un país estrany. A Anglaterra i 
als Estats Units els nens van al 
zoo i dibuixen els animals. Aquí 
hi van a veure’ls, fer fotos i a 
dinar, no? Dibuixar és la manera 
de conèixer els animals, no fent 
fotos, dibuixant-los encara que 
ho facin malament», em diu 
aquest savi senzill i afable que 
entre els dibuixos de paisatges 
de Catalunya té unes quantes 
visions del Pedraforca i un corniol 
de Castellar de n’Hug a l’apartat 
de flora. «El Pedraforca és una 
muntanya maca, ben delimitada 
–agafa un dibuix i ressegueix la 
silueta amb el dit–. A més, té 
forma de forquilla. La vaig voler 
dibuixar a l’estiu i a l’hivern. 
Pujava amb un altre dibuixant; 
esmorzàvem, dibuixàvem i tor-
nàvem a baixar a Barcelona. 
Vaig començar a dibuixar als 
quatre anys sense mestre: sóc 
autodidacte. No m’interessa la 
creació sinó copiar del natural, 
no de fotos, que és el que fan 
el 90 per cent dels pintors». Als 
Estats Units és considerat un dels 
millors dibuixants d’animals. Fa 
servir el llapis i l’aquarel·la. 
Evidentment li he de pregun-
tar pel Floquet de Neu, però em 
contesta que «És una anècdota; 
no en parlo mai jo, d’això. Era 
blanc...». De la seva vida m’ex-
plica que va ser 30 anys a l’Àfrica, 
va començar a estudiar als 40 
anys i als 55 era professor de la 
universitat. «A la Universitat 
de Zuric comencen les classes 
explicant la meva teoria sobre 
la disposició de les vivendes dels 
homes primitius, que està a les 
bases de l’arquitectura. Sap que 
els egipcis ja multiplicaven?». 
Sabater Pi considera que no 
tractem bé els animals «Els pa-
gesos són terribles, no tenen cap 
amor als animals. Veuen una 
serp i la maten per ignorància, 
per falta de cultura. El que es 
fa amb els gossos a l’estiu, que 
s’abandonen, no té perdó. La 
civilització fa que s’estimin més 
els animals; l’home primitiu 
no els estimava, els matava per 
menjar-se’ls. Som més salvatges 
nosaltres que els animals. Els 
tractem amb crueltat. Els toros? 
Això és cosa d’Espanya». Sobre 
el zoo creu que «és lògic que els 
animals estiguin allà on han d’es-
tar» i en referència a les granges 
es manifesta vegetarià i afegeix: 
«Quan veig els pollastres o els 
porcs en una granja penso que 
jo no ho podria tenir».
El naturalista diu que li interes-
sa tot. «La religió és una cosa que 
la humanitat necessita; des del 
neolític apareixen religions a tot 
arreu del món. Confuci, Lao Tse, 
Buda, Crist... Buda era un home 
tremendo que va dir ‘No provoquis 
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dolor a cap ésser vivent’, en el 
sentit que tingui sistema nerviós, 
que sofreixi; ho va dir 500 anys 
abans de Crist».
El final no és gaire afalagador: 
« D’espècies se’n perden moltes, 
cada dia alguna; els goril·les, 
per exemple, dintre de 30 anys 
només quedaran els del parc zoo-
lògic. La raça humana desaparei-
xerà i si no fos així evolucionaria 
cap a un altra espècie».
Sobre Martín de Riquer 
a la postguerra
17 de desembre. Sobre Martín de 
Riquer, preceptor del rei d’Es-
panya i autor de la transcripció 
de l’obra poètica de Guillem de 
Berguedà, avui Enric Vila ofereix 
al seu bloc, del qual sóc assidu, 
unes ratlles impagables del Die-
tari de Néstor Luján (Biblioteca 
de Catalunya, Fons Nèstor Luján. 
Anotació del dia 21 de març del 
1947): «Pero si Santamarina es 
de buena fe [es refereix a Luys 
de Santamarina, falangista que 
anava amb la pistola per la re-
dacció de Solidaridad Nacional], 
Riquer es un energúmeno lleno de 
mala sangre, oportunista, ramplón 
y sinvergüenza. (...) Como íntima-
mente es un cobarde se escondió, 
logró pasarse a la zona nacional y 
encontrar a través de Xavier Salas y 
Masoliver un cargo en Propaganda 
y se dedicó a organizar discursos por 
los pueblos ocupados. Al acabar la 
guerra tuvo la desgracia de perder un 
brazo al entrar en un pueblo y ello, 
bien negociado, le ha valido una serie 
de cargos entre ellos el de auxiliar de 
Literatura de la Universidad. Antes 
de la guerra no era ni bachiller. Es 
un tipo cararedondo, manco de brazo 
derecho, que lo lleva articulado de 
madera, pálido de cara, brusco en el 
hablar y en los movimientos, fatuo, 
desenfadado, muy amigo de comer 
y beber, aunque sin refi namiento y 
muy hábil en tratar y embaucar a los 
ignorantes, entre los que se encuentra 
como fi gura majestuosa, el gordo y 
sentimental doctor Castro, decano 
de la Facultad de Filosofía, que tiene 
una almita de mariposa, lírica y 
voladora, y una ignorancia maciza, 
solemne, abovedada, donde revuela 
insignifi cantemente esta alma lírica».
El Mingu i el Rosendu
10 de gener del 2008. Hi ha un hu-
mor intel·ligent i un altre de tan 
poca volada que sembla fruit de 
l’aletejar d’una gallina. Hi ha l’hu-
mor del Joan Capri, el del Jaume 
Perich i el del Cesc. Però també hi 
ha el de l’Eugenio, el de los Mo-
rancos i el del Peix de l’eix del greix. 
En la línia del Capri, el Perich i 
el Cesc, la TV Comarcal del Ber-
guedà ofereix l’espai del Mingu 
i el Rosendu, que si puc mai no 
em perdo just a l’hora de sopar. 
A través d’aquest breu progra-
ma de vegades sé més coses 
de l’actualitat local que no pas 
mirant o escoltant les notícies o 
llegint la premsa, sigui gratuïta 
o de pagament. Això és possible 
perquè el Mingu i el Rosendu, 
dos entranyables jubilats, estan 
atents a allò que passa, als fets i 
les persones, i ho expliquen amb 
el punt exacte de crítica per dir 
les coses que s’han de dir sense 
ferir. Si de mi depengués, l’any 
que ve els donaria el Premi a la 
Cultura Popular.
El Pep Graus a la Xina
19 de gener del 2008. Aquesta tarda 
he llegit a Le Monde que avui, 
dissabte  els jesuïtes han escollit 
el seu superior, l’espanyol Adol-
fo Nicolás, en el transcurs d’un 
conclave a porta tancada, ma-
nera com s’elegeix el nou “papa 
negre” de l’orde catòlic, el més 
important, reputat per la seva 
infl uència, el seu prestigi però 
també el seu caràcter polèmic, 
segons una nota de Reuters. En-
tre altres informacions, el rotatiu 
inclou en una infografi a un  mapa 
sobre la presència dels jesuïtes al 
món. M’ha cridat l’atenció el fet 
que els ordes religiosos, entre ells 
els jesuïtes, són il·legals a la Xina. 
Vaig llegir a La Vanguardia 
(4.12.07) que un grup d’empre-
saris catalans han fundat Gaodi 
Home, que es dedica a la com-
pravenda d’habitatges, oficines i 
naus industrials a la Xina. L’octu-
bre van obrir el primer local i les 
oficnes previstes són vuit. Entre 
els empresaris hi ha l’avianès Pep 
Graus, de Finques G&P.
Gent tota igual, de faccions es-
trafetes i paraules amb la lletra ela 
omnipresent, els xinesos. Gent 
estranya, els xinesos: volen que el 
meu veí Pep Graus hi faci negocis 
immobiliaris i no volen que els 
jesuïtes hi fundin cap establiment 
educatiu. Els xinesos són molts, 
mirats amb ulls d’aquí tots ben 
iguals, però també n’hi deu haver 
algun de savi. Immobiliàries sí 
/ jesuïtes, no. Quan el xino savi 
s’adoni de la barrabassada, segur 
que rectificarà. Encara que sigui 
sense pressa, xino-xano.
El vent
5 de març. Aquí encara fa un vent 
de por. Esperem que no se’ns 
emporti, tot i que d’un moment 
a l’altre la lògica de les manxades 
aeroarbòries faci pensar el con-
trari. He protegit amb paper de 
diari les juntes d’alguna fi nestra 
de casa. Són de l’últim terç del se-
gle XIX i ja no tanquen gaire just. 
El vent... Sembla que el món 
s’hagi de tombar, però és possible 
que encara no sigui la nostra hora 
i ho puguem explicar. El vent: 
arbres que es doblen, xiuladissa, 
pols, papers que volen.
Al migdia no he pogut arribar 
del tot a casa, perquè a uns 25 m 
d’on deixo el cotxe hi havia un 
ametller ja florit, esbrancat, al 
mig del camí. Després, tornant 
a Berga, he passat pel camí ral, 
perquè per la carretera de la 
Valldan el vent bufa sempre molt 
fort. He hagut de treure unes 
quantes branques gruixudes que 
no em deixaven passar al lloc que 
antigament en dèiem “el Pont 
El naturalista Sabater Pi al Parc 
Científi c de Barcelona. 
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dels Gitanos” i ara anomenem 
“la Moncloa”. Abans hi paraven 
les caravanes de gitanos; ara hi 
van, quan fa bo, els jubilats de 
la rodalia a parlar del temps i a 
arreglar el món.
El pare Cassià M. Just
12 de març. Ni José Antonio No-
vais li escriurà la necrologia a 
Le Monde ni Montserrat Roig 
explicarà a Triunfo la reacció dels 
polítics, eclesiàstics, sindicalistes 
i intel·lectuals que el van tractar. 
Raimon no li dedicarà l’ultima 
cançó d’un recital prohibit fi ns 
a darrera hora pel governador 
civil. El secretariat de Comissions 
Obreres no farà arribar una nota 
solidària de condol a l’abadia i el 
comunista més buscat, pediatre 
de professió, no en portarà teme-
ràriament una còpia al butlletí 
clandestí mecanociclostilat API 
(Agència Popular Informativa). 
Manuel de Pedrolo no buscarà 
per telèfon signatures d’ateus i 
agnòstics del món de la cultura 
per a una carta al director de 
Serra d’Or. Josep M. Huertas no 
engegarà a pastar fang Nèstor 
Luján pels canvis al documentat 
reportatge necrològic de Destino, 
ni caldrà que després demani 
a Pedro Altares de Cuadernos 
para el Diálogo si es veu capaç 
de publicar-lo sencer. I Manuel 
Ibáñez, el mestre, no farà una 
trucada a Josep Benet dema-
nant-li una nota d’urgència per 
al Tele/eXprés de demà a la tarda, 
una trucada acabada amb l’acos-
tumada frase «Y un saludo para 
el policía que nos está escuchando».
Tot això no passarà perquè 
som en un altre temps, però ho 
he escrit tal com m’ha vingut a 
la imaginació en saber que havia 
mort el pare Cassià. I el pensa-
ment m’ha portat al record la vi-
sita al monestir acompanyant un 
Josep Pla de la Coromina, maçó, 
fervorós macianista de l’època 
republicana, represaliat en el pri-
mer franquisme i posteriorment 
eficaç enllaç. He vist novament 
el religiós obrint personalment 
la gruixuda cadena de la plaça 
del monestir perquè entréssim 
amb el dos cavalls fins a la porta 
evitant-nos de carretejar el pape-
ram, he reviscut les converses i 
el dinar amb la comunitat. M’ha 
tornat a la memòria el pare Cassià 
ensenyant-nos el lloc on hi ha les 
tombes dels abats i el seu comen-
tari: “A mi m’enterraran aquí”. 
També l’he recordat parlant sobre 
l’oració al col·legi de les Vedrunes 
de Berga...
Ha mort Josep Benet
26 de març. Avui enterren Josep 
Benet. De la seva biografi a, aquí 
en destacarem alguns aspectes 
relacionats amb el Berguedà. 
A Catalunya sota el règim fran-
quista. Informe sobre la persecució de 
la llengua i la cultura de Catalunya 
pel règim del general Franco (Edi-
cions Catalanes de París; 1973), 
de Josep Benet, hi ha un apartat 
dedicat a l’Escola d’Alta Munta-
nya de Berga, inaugurada el 1933 
i convertida en caserna militar el 
1939. La informació és treta del 
llibre de Joaquim Ventalló Les 
escoles populars ahir i avui (Nova 
Terra; Barcelona, 1967).
D’una entrevista que li va fer 
Josep M. Sòria: «“[Josep Benet 
explica](...) van produir-se els 
anomenats fets del Palau de la 
Música, el maig de 1960, en què 
van ser detingudes algunes per-
sones, una d’elles, Jordi Pujol. 
Quan un dels detinguts, Jaume 
Casajoana, va ser alliberat, em va 
venir a dir que en Pujol li havia 
dit que no sabia si podria aguan-
tar les tortures i em recomanava 
que m’amagués”. Josep Benet 
va buscar refugi al santuari de 
Queralt, del qual era custodi 
mossèn Josep Maria Ballarín i on 
tot sovint hi havia gent amagada. 
Després va passar una temporada 
al monestir de Montserrat i, final-
ment, va viure clandestinament 
a la casa d’estiueig que l’advocat 
Salvador Casanovas tenia llogada 
a Castellterçol».
Retrat de Josep Benet per Mn. 
Climent Forner a Liridunvau, Liri-
donvon. (Obra poètica II. Edicions 
de L’Albi; Berga, 1989): 
«A cop d’ull esteu pensant
que s’acosta un elefant
amb orelles irrisòries,
quan amb veu baixa en excés
com aquell que es confessés
explica, ric de memòries,
la història de les històries».
Pròleg de Josep Benet a Ar-
mengou, Tuyet, Ballarín. Prosa 
escollida (Biblioteca Escriptors del 
Berguedà, 7. Edicions de L’Albí; 
Berga, 1990): «El santuari de 
Queralt fou un oasi de llibertat 
en aquells temps difícils. Mos-
sèn Ballarín, si volgués, podria 
escriure unes memòries interes-
santíssimes...».
Capítol dedicat a l’alcalde Badia 
de Berga, elegit en les primeres 
eleccions municipals de la Repú-
blica (1931), habilitat com a notari 
per la Generalitat durant la guerra 
civil i assassinat pels franquistes, 
al llibre de Benet Domènec Latorre, 
afusellat per catalanista (Edicions 
62; Barcelona, 2003).
L’abat Cassià M. Just. 
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